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E n t r e v i s t a  
LA VIDA ALS MASOS DE LA MUNTANYA 
Entrevista a Teresa Musté 
La vida en els masos, encara que bastant mondtona, tenia els seus 
encants A l'kivem s'acostumava a passar les vesprades reunits en alguna 
masia; allí es jugava a les cartes, en jocs innocents, s'explicaven rondalles, 
es feia música de guitarra, acordió, ferrets, etc. A l'estiu, la jovenalla i els 
no tan joves llogaven un piano manubri i feien ball, dúnn  manera especial 
els mesos de setembre i octubre, a l'arreplegada de les avellanes. Cap als 
anys 40, el manubri fou substituit per una gramola de corda 
Normalment, una familia es componia d'avis, pares, fills i algun oncle 
o tia que no s'kavia casat, aixi com algun pastor. En quasi tots els masos, 
es feien ells mateixos el pa, engreixaven un  porc que sacrificaven durant 
els mesos d'kivern, feien tupina i així se'ls conservava tant com volien; 
tenien ramats de cabres o ovelles, criaven conills, gallines, oques, inecs. 
coloms, etc. Un mas sense la seva font o diverses no es concebia: la 
necessitaven per a Ús de boca, per beure els animals i per regar alguna 
parada on conreaven tota mena d'hortalisses i Megums; molts délls con- 
reaven vinya. oliveres, avellaners. cereals. tenien quasi to t  el que necessita- 
ven per a la subsisténcia; es limitaven a comprar arengades, badejo. sopa, 
sucre i no moltes coses més. 
Tampoc no faltaven en cap mas unes quantes arnes que els donaven la 
me1 necessiria per endolcir les llaminadures que feien per a postres, o 
l'aplicaven al te de roca, la llet i altres herbes que es bevien quan estaven 
encostipats o patien alguna altra doléncca 
El rnés problemitic era fer anar a I'escola els menuts, que moltes 
vegades kavien de caminar un  pare11 d'hores o rnés per accedir a la rnés 
prdxima Normalment, es reunien els que k i  kavia en diferents masos i 
feien camí junts, tota vegada que, durant l'hivern, sortien de lescola fosc. 
Encara que molts pares eren anavabets, tots els que hem conegut tenien 
un  interés especial perqué els seus fills anessin a aprendre de [letra i gau- 
dien quan veien que els seus fills agafaven un llibre i es posaven a llegir. 
A grans trets, el que acabem de contar és la vida dúna  de tantes 
families que poblaven les masies que eren habitades pels voltants del nos- 
tre terme. Per demostrar-ko amb rnés rigor, entrevistem a Teresa Musté, 
que va fer de masovera molts anys al Mas de I'Estamenyer de la Val1 del 
Glorieta Ella nasqué el 1899 al mas de Musté f l l ,  es va casar amb el 
Lloreng Altis i Boqué i té un fill. 
Com era habitual, en el comengament d'aquest segle i, fins i tot, rnés 
cap  aqirí, la gcilt cs p o t  tiir qtre c o i n e ~ t ~ a i ~ a  a n a r  a l  treball qirc rrfcara 
creii irtics criattrrrs. 10. 11, 13 ... aiiys, i mol t s  d'clls izo potlicil a i ~ a r  a 
I'escoln Els tlc fa~?iilia pagcsa cap  a l  cainp. a inb  el st,ir pa re  i cl 17atlri: rls 
n o  pagcsos. h~íscai,cri fciiia ct7 trrtu fuhricu A l  l1ar:p (Ir, Ics rlustrcs crltrei3is- 
tcs Iio Irt,rn pogtlt  observar; ps' ai.xd. el r a s  d e  la f i r c s a  MrlrtC rio ?S 
iliferoit tlcls altres i ella cris dilr: 
- Vriig coiiicnqar a trehallar als 17 aiiys i riniiva n l  Moli d'Alcover: coiii 
que  vivia a la inuntanya. eii el Mas dc  Miisti.. el dilluris al n ia t í  haixava i 
en1 qiie<lav;i fins al dissahte al vespre. que  piijava al iiilis. ,4clitesta caininacla 
iio la Ieia sola. ja q ~ i c  Iii Iiavia altres noies tlc la Vall del (;l«rieta que  Iii 
trrhalloveii. ,Aqiii. Iii vaig triballar 7 iiiys. 1)espri.s. vliiii anar  a v i~ i rc  a 
Reus to t s  els (le crisa i trohirein feina en el vapor ( 2 )  vcll. Ili vaig estar 2 
nnys i I riny cii el vapor iiou. Pero vam toniar  a1 Mris dc hfu1t6 i v:iip anar  
altra volta ril Moli d'Alcover Tiiis qiie em vais casrir 1 2 4  :itiys). 
Al Mas [le I'l'staiiicnyer. qiic +S trriiic de  Moiit-r.il i els ;iiiios r,rcii els 
del M:is de  ForGs: qiiaii vivia al Mas de  I'l!stliiiienycr riiiiivn al dcfora i 
1aiiil)i p«rt;iv:i cls Iiciib 3 pasturar. L:i vida en e1 inas era t:in deserta con1 
vol~i ie i i .  1'1 Lloreii. a la icrrli i j o  31s bens. Nosaltris  t~~i i ie i i i .  pcr a pas- 
tiirir. i i i i  $05 d ' a i i ~ r ~  13) .  Pcr iiienjar. sciiipre l'?iciii del q i i ~ ,  cullieiii :t I;I 
r :  patrilcs. i i i i e t s .  cols. i i a i i .  i di3 :irrOs 3 la clissula u n h  
ccinill. olla ;iiiih porc. encara qiie d e  tal1 val ii1i.s cliie n o  en parli. ja qiie I i i  
l S I n o  eii incnjiveiii. I)uraiit dos  o tres i s  n i  instar un  
porc: iriiiiLiC criivcni conills, g l l i n e s  i coloins per a iiieiij:ir. 
- Mira: olivcs. garrokr, avellanes. ametlles. L'oli el feieiii al Mas de r 
F o r k  que hi Iiavia i in  moli: per cert qiie encara hi 6s: tots els niasos de la 
vora feieii I'oli eii aquest inoli. 
Erttrc la geiir ilels ~ttasus izo us trobai~c~ir cap iliu ' 
Els diiiinciiges. cls tliiiiiieiiges si: anivein ;iI Mas de Moiil-r~v:i. ;il Miis 
de la Torreta i parlivciii d'aci. d a  de les tcrrcs. tlc lis collites i ;iiui 
passiveiii I'estona. 
..1 lo 'T<~ri~sa. li />ri7g.giliitein qirirru ritla li ugruilu i t i r ; ~ .  111 iliiboi~s o I(I 
t lkra Cllu eiis coirfcst(i rnolr (lecidida i. a l  iiiarc;.~ tc~?ili.s. scglrrir: 
- A mi in'agrada mes la vida d'ara, perque abans 1rebnll;ivn iiioli i iio 
tenia mai ni iin ral; ara no  treballo gens i no me'n falta cap, no iiic'ii sobra 
cap i estic encantada rie la vida: jo no  havia estat mai tan bi. coin ara. N O  
puc fcr el que viill. perqu? cin flin iiiolt de mal les caiiics. tiiic artrosi. 
- De /u 111r11ztaii~a dei'elr coiieiser tors els bolets q11c s'lri firii. 
- Si. 6s dar .  els conec tots: rovellons, llores. pebrassos. iiiiicoscs iic- 
gres, iiiucoses hlanques. I'redolics. bolets de bou. r e i g  veriiiclls: per cert. 
que nosaltres aquests itltims els Ilenciveni i despres eiis van dir qiie crcii 
bons. rn6s que el rovelló. Jo. de rovellons. en vaig arribar 3 plegar I:i pcit;i 
i s e r  Iiavia de It'r vista que les cabres no  eiii passcssiii al d:iv311t 3 
plegar-mc'ls. perque els agraden molt. Pero iin hulet dolriit iio \c te'l 
nienjara, el clcix;iri. 
- Eirs por e .~pl ia i r  la Festu Majar d e  Mont-rol:] 
- La Fest;i Major era 1'1, el 2 i el 3 de setcmhre. Siint I'erc. i aii<ivciii a 
ballar: I i i  liavi~i "iniísiq~res". rarnallets (4). pensaiiients t 5 1. toia ( 6  ). Iistii- 
vem, del Mas de Miisté a Mont-ral. mitja Iiora. Al iiiati. a inissa. tota la 
colla del Mas Mustt, l l i  anivcm tres cases que viviein alli: tot plegat i.rcin 
13 o 14 persones. Sortint de niissa, tres o quatre I>alls 3 I'era; dt.spri.s. 
marxavem nois i noies cap al Bosquet. I'AixAviga i el Mas de Musté a 
dinar, i en acabat de dinar ens canviavem i cap a Mont-ral fins al ves- 
pre; els balls eren amb orquestra. Ves si hi havia gent, que a la Cade- 
neta feien una altra "musica" una altra colla de per alli. Llavors, hi havia 
malta gent en tots els masos dels voltants; jo me'n record0 que al poble de 
Mont-ral hi havia S2 cases. Tots els balls es feien a l'aire Iliure, pero en cas 
de pluja sempre hi havia algun cobert per posar-se. Després de sopar, torna 
a agafar les carnes i torna a Mont-ral, a ballar i fins a la matinada quan es 
plepava el hall. Alpun diumenge també Iloghem una guitarra.En venia un 
a qui deiem Salvador del Mas del Sastre i un acordió que el tocava Joan no: 
també tocdva la guitarra I'hereu Musté i a 1'Aixiviga hi feiem ball. 
La Teresa fa uns 24 anys que iiu a Alcover, a l'avinguda de  Morir- 
ral. Nosaltres li donem les gracies per aquesres paraules. 
ENTREVISTA RECOLLIDA PER 
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NOTES: 
(1) Mas que es troba a la VaU del Glorieta. ja en el terme de Mont-tal. 
(2) El vapor era una fabrica on feien füs. 
(3) Gas que guia els bens. 
(4) Ramallet: Obsequi que els nois feien a les noies. consisfent en un rarnet artificial. 
(5) Pensaments: Obsequi que Les noies feien als nois; consistia en un objecte nomalment de 
solapa 
(6) Toia: Objecte que es rifava o subhastava per obsequiar una noia; aquel1 balt es presentuva 
al centre de la ballada 
